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39K 陽子×19 中性子×20 : 93.26% 
40K 陽子×19 中性子×21 : 0.012% 
41K 陽子×19 中性子×22 : 6.73% 
同じ鉄でも… 
54Fe 陽子×26 中性子×28 : 5.8% 
56Fe 陽子×26 中性子×30 : 91.72% 
57Fe 陽子×26 中性子×31 : 2.2% 
































































































素材の引用元：*http://azukichi.net/baseball.html、 **http://www.flaticon.com/ 、*3http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevB.91.140101(ライセンス：著者)、*4Wikipeia 
